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Одним з тривожних сигналів в економіці України у 2012 році стало 
скорочення притоку іноземних інвестицій, що не виправдало сподівань про 
значний приплив інвесторів у зв’язку з проведенням європейської футбольної 
першості. За даними Держстату, за 9 місяців 2012 року в економіку України 
іноземними інвесторами було вкладено $ 4,3 млрд. прямих інвестицій, що на 
8,9% менше, ніж за аналогічний період 2011 року ($ 4,7 млрд.). Традиційне 
дослідження інвестиційної привабливості країн, що проводить Європейська 
Бізнес Асоціація оцінює інвестиційний клімат в Україні як стабільно 
несприятливий (2,19 бали з 5 можливих). 
 Залишаються у силі тиск на бізнес з боку владних структур, 
фаворитизм, складне адміністрування податків, корупція, що не сприяють 
позитивним зрушенням в інвестиційному кліматі.  
 Для покращення ситуації, на наш погляд, необхідно зміцнення базових 
інститутів ринкової економіки, що сприяють розвитку конкуренції та 
залученню інвестицій. Зокрема, необхідно модернізувати систему 
державного управління, удосконалити законодавство, здійснити необхідні 
заходидля зниження рівня корупції, підвищити правову культуру 
суспільства, реформувати судову систему, відмінити пільги для різних видів 
або напрямків інвестування. 
 Поки ж інвестори зайняли вичікувальну позицію, тому навряд чи 
вдасться у 2013 році залучити на зовнішніх ринках 135,5 млрд. грн. (або біля 
$ 17 млрд.), як заплановано у Державному бюджеті на 2013 рік. Експерти 
оцінюють цю цифру не більш ніж у $ 5 млрд. інвестицій. 
 
